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LINFOMA/LEUCEMIA T DEL ADULTO: 
ENTIDAD PREVALENTE EN SUDAMÉRICA
El Linfoma/Leucemia  T del adulto es una entidad linfoproliferativa T agresiva  asociado al retrovirus, HTLV-1. 
La infección por HTLV-1 es endémica en Japón, Caribe, África, Sudamérica y en el Medio Este. En Sudamérica, 
tenemos a Perú, Brasil, Colombia y Chile. 
El Perú es endémico para este virus(1-3). La prevalencia del retrovirus en Europa y USA es menor del 1% pero 
en Perú se estima  alrededor del 3% de la población adulta sana es portadora del retrovirus(4,5).
De Chile, existen varios reportes de ATLL desde el año 1992 por la Dra. Cabrera y col.(6,7,8).
Otras enfermedades causadas  por el retrovirus incluyen la paraparesia espástica tropical, uveítis, dermatitis 
infectiva, y otros desórdenes reumatológicos, psiquiátricos e infecciosos(9).
Solo 2% a 4% de los portadores desarrollarán ATLL(10). Los genes virales involucrados en la transformación 
maligna  son  Tax y HBZ(11,12). 
Cinco tipos clínicos  son identificados en esta enfermedad: smoldering, crónica, cutánea, linfomatosa y 
aguda. Sin embargo, las formas aguda y linfomatosas son las más agresivas y también las más prevalentes. 
Con respecto al pronóstico, los factores de mal pronóstico son: estadío clínico, el status perfomance, la edad, 
la albúmina y el receptor soluble de IL-2(13). 
La sobrevida de las formas agudas puede ser de 2 meses mientras que las formas linfomatosas pueden tener 
un tiempo de sobrevida de alrededor 9 meses.
El tratamiento para las formas leucémicas es el Interferón alfa más zidovudina; la forma linfomatosa responde 
a quimioterapia(14,15). El trasplante alogénico puede ser la única forma curativa de la enfermedad. 
En el presente número de la revista, se presenta una revisión completa de esta entidad realizada por la Dra. 
Cabrera y col. 
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